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การทํ าปุยหมักคือการทํ าของเสียใหเสถียรภาพที่ตองการสภาวะแวดลอมที่ดีที่สุดของอัตรา
สวนคารบอนตอไนโตรเจน, ความชื้น และการใหอากาศ เพื่อใหผลเปนอุณหภูมิเทอรโมฟลลิค    
ในการศึกษาน้ีพลังงานความรอนที่เกิดขึ้นและการกระจายตัวของอุณหภูมิในกระบวนการทํ าปุย
หมักแบบใหอากาศของขยะอินทรียไดถูกนํ ามาวิเคราะห การศึกษาของกระบวนการมีพื้นฐาน      
มาจากการตรวจวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในกองปุยหมักกับอัตราการเปาอากาศที่แตกตาง โดยใชถัง
หมักทรงกระบอกสี่ใบ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 ม. ยาว 1 ม. ประเภทเศษอาหารและเศษขยะจาก
สนามหญาตามบาน (เศษใบไมและเศษหญา) ไดถูกนํ ามาใชในอัตราสวน 1:0.03 โดยนํ้ าหนัก
สํ าหรับ เศษอาหาร : เศษหญา เพ่ือใหไดอัตราสวนของคารบอนตอไนโตรเจนเทากับ 20-30:1     
การใหอากาศเปนไปตามทางยาวของถังผานทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ น้ิว อัตราการเปา
อากาศของการทดลอง  RUN I, II, III และ IV คือ 1.8, 3.6, 5.4 และ 10 ลบ.ม./วัน ตามล ําดับ 
อุณหภูมิในกองปุยหมักไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวง 1-3  วันแรก อุณหภูมิสูงสุดพบวาอยูที่จุดกึ่ง
กลางของกองปุย  ผลคือ 64 oซ, 51.8 oซ,   55.4 oซ และ 58.9oซ ในวันที ่15, 20, 10 และ 9 ส ําหรับ
การทดลอง RUN I, II, III และ IV ตามล ําดับ  อุณหภูมิจะถึงที่สภาวะเสถียรภาพหลังจาก 24-35 วัน 
คาการนํ าความรอนที่ใชในการศึกษาไดมาจากการทดลองของ ตัวอยางปุยตาง ๆ และคาเฉลี่ยคือ 
0.53 วัตต/ม./oซ คาการกระจายความรอนที่คํ านวณไดคือ 2×10-7 ตร.ม./วินาท ี  explicit finite 
difference method ถูกนํ ามาใชรวมกับสมการความรอนหนึ่งมิติ ของ Fourier ในแนวรัศมีของวง
กลม เพื่อที่จะหาแบบแผนทางคณิตศาสตรสํ าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร พลังงานความรอนที่เกิด
ข้ึนตอหน่ึงหนวยปริมาตร (วัตต/ลบ.ม.) ไดถูกประมาณคือ 133, 221.4, 242 และ 483.7 วัตต/ลบ.ม. 
หรือ 2,080.5, 2,556.4, 3,958.1 และ 7,911.4&6'8Sชม.Oกก. ของของแข็งระเหย&&สํ าหรับการทดลอง
RUN I, II, III และ IV ตามล ําดับ ผลการศึกษาบงชี้วาการกระจายตัวของอุณหภูมิและพลังงานความ
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